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واذكرو إذ جعلكم خلفاا  ناب دعاع   ااع وداويكم راً اخرو تتخاذوب ناب  
راً اخرو الا  الله ولاتعثاوا  اسهولها لصورآ وتنحتاوب الجداال دٌوتاا رااذكرو
 نفسعٌب  
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 الشكر والعرفان بعد الله تعالي إلي:
للسٌع/  ع. يدودكر الصعٌك التهانً الذي يشرف  لً هذا الدحث والشكر نوصول يٌضا
 نٌع نعهع عراسات الكوارث واللاجئٌب والاساتذة اخجلا  والزنلا  دالنعهع إسنا ٌل 
والعي ووالعتً اخ زا  يحسب اللة جزاهم , كنا الً ورا  والشكر يٌضا  – اعل  –
يخص دالشكر الً خالً العزٌز العكتور /حسٌب  دعالماعر الطاهر دنا لعنه لً نب جهع 
 .كدٌر اخثر رً إجتٌازي هذة النرحلةنعنوي وناعي كاب لة 
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 مستخلص
 
إسا ة العنصر الدشرى لاساتخعام يكٌااا النااٌلوب نضار دالدٌئاة وصاحة 
 الإنساب والحٌواب والتردة وٌشوه الننظر العام لنولع السكب.
تناولت العراساة النارعوع الدٌئاً لمارار حظار واساتعنال وتاعاول يكٌااا 
النااٌلوب دولاٌاة المضاارف حٌاث دارزت رعالٌاة الماوانٌب والتشارٌعات النحلٌاة 
رً النحارظة  لى صحة وسلانة الدٌئاة , لام ٌتمدال النواطناوب المارار  دالولاٌة
راً دعاٌاة صاعوره وذلان لعاعم إشاراكهم  ناع اتخااذ المارار و اعم تارن الداعٌل 
 العنلً النناسب.
ودناارور الاازنب ونااع الإرشاااع والإرشاااع والتدصااٌر دخطااورة اخكٌاااا 
لاارار حظاار الدلاسااتٌكٌة  لااى دٌئااة وصااحة الإنساااب يعرن النواطنااوب صااحة 
إسااتخعام اخكٌاااا الدلاسااتٌكٌة ويدااعو اسااتععاعهم للتعاااوب للااتخلص نااب تلاان 
 اخكٌاا الدلاستٌكٌة .
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‌ز 
 
Abstract 
 
The misuse of plastic bags by people is harmful to the 
Environment, man & animal health, & has negative effects on 
the soil. The scattered plastic bags over wide areas of towns, 
cities and villages in the state deface these places. 
The study dealt with the impact of the decision banning the 
use of plastic bags at the state of Gaderif the state eracted 
laws and legislation prohibiting the use of plastic bags within 
it jurisdiction  
The decision was met by strong opposition by the citizens of 
the state when it was first issued .the people opposed the 
decision on grouds that they were not asked  to take part in it 
nor was suitable  alternative  ready. 
But with the continuous erlighterment made by the 
government on the hazards of the use of plastic bags on the 
environment and on the health of man and animal, the 
people realized that the decision was correct, and expressed 
their willingness and readiness to cooperate in making their 
state beautiful and free of plastic bags.  
 
 
 
 
 
 
